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в данном случае посредством базы знаний, только половина дела. Вторая 
половина — создать мотивацию для преподавателей по внесению своих 
знаний в базу кафедры. Здесь важно не только создать материальный сти­
мул, но и стремиться к тому, чтобы жизнь и работа преподавателя удовле­
творяла его потребности, иначе программа кафедры терпит неудачу.
Володько О.В.
к. э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
НА КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономики и управления Учреждения образования «Пин­
ский государственный высший банковский колледж Национального банка 
Республики Беларусь» — это коллектив преподавателей, ведущих занятия 
по профильным учебным дисциплинам для студентов. Но не только учеб­
ные дела определяют деятельность преподавателей на кафедре. Каждый'из 
них еше и научный работник, ведущий непрерывный научный поиск ин­
формации по своей специальности, выполняющий научные исследования. 
Другими словами, преподаватели кафедры все время ставят и решают на­
учные задачи, оформляя и постановку задачи, и ее решение в виде научных 
отчетов, статей, докладов, монографий.
Студенты с рассматриваемой точки зрения — это молодые, активные 
помощники в научной деятельности каждой кафедры. Попробуем фор­
мально перечислить, что «дает» студентам их участие в научно- 
исследовательской работе кафедры вуза:
•  общее развитие студентов, так как чтение периодической литера­
туры по специальности расширяет кругозор, знакомит с новыми 
задачами;
• умение осуществлять научный поиск для того, чтобы вновь «не 
изобретать велосипед»;
• развитие точности, аккуратности и тщательности проработки ка­
ждого, может быть и не очень большого вопроса;
•  умение правильно оформлять результаты своей любой и, конечно, 
в первую очередь, учебной, научной деятельности в виде рефера­
тов, статей, докладов и сообщений;
•  умение докладывать свои результаты на научных семинарах, кон­
ференциях и симпозиумах.
Перед студентами, участвующими в научно-исследовательской рабо­
те кафедры, открывается целый ряд новых возможностей:
а) почувствовать себя лидером в учебной группе,
б) повысить свой «вес» в вузе,
в) увидеть себя победителем вузовского и даже республиканского
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конкурсов на лучшую научную студенческую работу.
Все это дает возможность студенту кафедры экономики и управле­
ния гордиться собой, своими умениями, знаниями, приобретенными не «за 
учебной партой», а «за письменным столом». Следовательно, у такого сту­
дента появляются мысли об аспирантуре, диссертациях — кандидатской и 
докторской. Все это отнюдь не грешные, а самые, что ни на есть правиль­
ные мысли, ведущие к развитию науки в республике.
Многое дает появление молодых научных работников на кафедре и 
преподавателям:
• появляется новая, «не учебная» связь между студентом и 
преподавателем в новой, научной обстановке;
•  преподаватель должен показать себя студентам как научный ра­
ботник;
• повышается требовательность преподавателя к себе, к своей на­
учной квалификации;
• повышается ответственность за молодых научных работников;
• появляются помощники в решении многих научных задач, тре­
бующих большого времени для их решения;
• усиливается подготовка научных кадров для кафедр вуза.
Развитие научно-исследовательской работы студентов очень полезно
Пинскому государственному высшему банковскому колледжу. Наверное, 
здесь можно было бы говорить о многом. Но остановимся только на глав­
ных, внешних моментах:
— среди абитуриентов достаточно быстро распространяется мнение 
о вузе как сильном научном учреждении;
— студенты колледжа, зная о его научных результатах, гордятся сво­
ей «альма-матер»;
— возрастает рейтинг вуза во всех инстанциях.
Вариантов организации научно-исследовательской работы студентов 
на кафедре должно быть много. Попробуем представить их в виде трех 
следующих групп:
1. Разработка научной темы методом СТУ- 
ДЕНТ+ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (научный руководитель). Это традиционный 
вариант выполнения научной темы, выполняемой студентом на кафедре 
вуза.
Результаты:
—  доклад на студенческой конференции,
—  статья в научном журнале,
— глава в научном отчете,
— глава в научно-методической разработке,
— глава в учебном пособии и т а




—  отличная оценка за курсовую работу,
—  оформление курсовой работы как доклада, статьи, научной сту­
денческой работы и т.д.
3. Привлечение студентов к выполнению небольшой, эпизодической 
работы.
Результаты:
—  соавторство в результатах, работы,
—  ссылка на работу студента в монографии, статье и т.д.,
—  оформление статьи, доклада и т.д.
Таким образом, развитие научно-исследовательской работы студен­
тов на кафедре экономики и управления полезно и студентам, и преподава­
телям, и кафедре Пинского государственного высшего банковского кол­
леджа. Поэтому важно студентам участвовать в научных студенческих 
коллективах на кафедрах, вовлекать в сферу научной деятельности как 
можно большее число студентов.
Грабар Р.Н.
преподаватель кафедры экономики и управления 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Переход колледжа на подготовку специалистов с высшим образова­
нием обусловил качественное изменение характера работы преподавате­
лей). Работа в новом статусе требует более прогрессивного, демократично­
го и творческого подхода к педагогической деятельности. Педагогика 
высшей школы имеет свои этические аспекты, окрашенные специфиче­
скими особенностями.
Происходящие перемены воспринимаются неоднозначно как препо­
давателями, так и учащимися. Наличие двух уровней обучения, сочетание 
методик, свойственных среднему специальному и высшему образованию, 
поднимают целый пласт проблем в повышении эффективности образова­
ния и его качества.
Актуальным для колледжа стал процессуальный характер образова­
ния. Его сущность проявляется в движении от цели к результату путем 
взаимодействия преподавателя и студента. Это предполагает, что студент, 
учащийся по мере все более активного, глубокого, всестороннего участия в 
процессе обучения, развития и саморазвития превращается из достаточно 
пассивного объекта деятельности педагога в соучастника педагогической 
деятельности. Взаимодействие в процессе образования осуществляется не 
только между преподавателем и студентом, но и между самими учащимися 
и студентами.
В последние годы у многих преподавателей Пинского высшего бан­
ковского колледжа наметился отчетливый переход к развитию у учащихся 
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